Vergelijkingsproef met ± 50 ranonkelrassen 1950-1951 by v.d Nes, A.G.A.
PROEFSTATION VOOR DB GROENTüM ES FRUITTEELT ONDER GLAS TE NAAUMIJH. 
Vergelijkingsproef met +50 Ranonkel rassen 1950-1951 
Doel: 
Deze proef werd opgezet om na te gaan welke rassen geschikt zijn om onder *gla! 
gekweekt te worden. Speciaal werd gelet op de bloeirijkheid, tijdstip van bloei, 
stevigheid en vatbaarheid voor ziekten. 
Opgetï 
De proef werd opgezet in W 1 kapje II, Oostzijde. In totaal werden 49 rassen 
beproefd. Van 5 rassen werden zowel éénjarige als tweejarige knollen uitgeplanfc 
om te zien of de ouderdom van de knollen invloed heeft op de bloemproduetie en het 
tijdstip van de bloei. 
Verloop van de proef; 
Op 31 October werden van ieder ras 100 knollen geplant op bedden in de leng-
te richting van de kas. De bedbreedte was l a . De rege laf stand bedroeg 10 cm, de 
afstand op de regel eveneens 10 cm. Plantdiepte +3 cm. Na het planten werd over 
de bedden een 2 cm dik laagje turfmolm gebracht om het uitdrogen van de grond 
px<.. riten 
tegen te gaan. 6 weken voor het was de kasgrond ontsmet met 0> handelsfor»alir». 
Zie voor de ligging der perceeltjes de bijgevoegde plattegrond. 
Gedurende dd wintermaanden werd getracht om de temperatuur niet beneden de 
8°C te laten dalen. Hiervoor werd vanaf December gestookt. Aan de Noord en Zuid-
zijde van het warenhuis werd op 20 cm van de grond dagelijks .de max. en min tempe-
ratuur opgenomen. Zie temperatuurslijst op Tabel I. 
Waarnemingen. 
Gedurende de groei en bloeitijd werd van ieder ras genoteerd: 
1. Opkomst van het gewas. 
2. Oogsttijd en aantal geoogste bloemen per ras. 
3. Stevigheid van gewas en bloemstengel. 
4. Houdbaarheid op water. 
5. Aantasting door ziekten. 
Deze gegevens werden bijeengebracht in tabel II.en IV. 
In tabel III is de oorspronkelijke oogstlijst opgenomen »dat een volledig in-
zicht verkregen kan worden omtrent de oogstsnelheid van ieder ras. 






























11. Fire Ball 
12. Orange Queen 
13. Bloemrijk 
14. Graaf Arenthal 
15. Abdulcade 





2 1 . aaperor of China 
32. J u p i t e r . 
23. Jaune SujrLeme. 
24. B loaa i i s t 
25. L'Amérique 
26. Orange Br i l l an t . 
27. Turbans Orange 
28. Mathilda Chr is t ina 
29. Golden Bai l 
30. Salmon Beauty 
3 1 . Grandiflorum. 
32. La öurprise. 
33. Brillant Star 
34. Vermillion Brillant. 
35. Vuurbaak. 
36. Orange âsperor 
37. Alexander Davids. 
38. Lilac Wonder. 
39. Peach Blossom 
40 The Bishop 
4.1. fiipress of Ind ia . 
42. Roi Soleil 
43. Murillo 
44. Orange Prince. 
45. Rosalandia 
46. Witte Valk 
47. Poolijs. 
48. S«Krl*t Cardinal. 
49. Elementine. 
50. Snow Ball. 




Begpreking van de resultaten 
1. Opkomst van het gewas. 
De datum waarop 5<# van de planten boven de grond kwamen varieerde bij de 
diverse rassen van 30 Moveaber tot 18 December. Dus v&n 30 *o*t 48 dagen nsplantea. 
Van soBinige rassen b.v. Salvator Eose, Thalia, Veldheer en daaentine stonden 
10 dagen na opkomst van de Ie scheut alle planten boven de grond. Bij ander© 
o.a. Barbaroi» »49j0ranje Queen en -öloenrijk was deae periode 20 dagen. 
Bij; Salvator Rose, Veronica, The Bishop en Peach Blcssu» viel meer dan 50 % der 
planten weg. Dit moet vrij zeker toegeschreven worden aan een minder goede 
grondentsmetting op die plaatsen 
2« Stevigheid VBB het gewas. 
Hiervoor werd tijden de bloei een waarderingcijfer gegeven van 1-10.De rassen 
Graaf Arenthal, Thalia, Jaune Supriêae Grandiflorum. Alexander Davids, lila» Mon-
der, Stress of India, Murillo, Scarlet Cardinal en Gemengd bleven onder 6. Vrij 
zeker zal een grotere plantafstaad bij deze rassen verbetering kunnen brengen. 
3. 
Thalia, grandiflorum, Alexander Davids, The Bishop, Bnpress of India en gemengd 
kregen ook voor de stevigheid van de bloerastengel onvoldoende. 
3. Oog st tijdstip, duur van de oogst en gemiddeld>aantal bloemen per knol. 
De tegfcndatum van de oogst varieerde van 24 Maart tot 7 April. De meeste 
van de rassen waarbij de eerste oogstdatum laat was waren gelijk, soas zelfs 
nog vroeger afgeoogst .Het einde van de oogst varieerde van 9 tot 12 April. 
Van 9 rassen werden alle bloemen binnen een week geoogst. De langste oogstperiod© 
bedroeg 19 dagen n.1. Veronica, Turban Orange, grandflorum, Alexander Davids en 
Murillo. 
Bij de rassen Hercules en Romano bleken de overjarige knollen enige dagen vroe-
ger te bloeien dan de eenjarige knollen. 
3ij Mathilda, Primrose Beauty en Barbarouxe gaf dit geen verschil. Wel viel bij 
Barbarottte en ook bij Äomano de top van de oogst iets vroeger. 
De bloemproductie viel tegen.Slschts de rassen Orange Queen en Salmon Beauty ga- , 
ven meer dan 4 bloemen per knol, het ras Veldheer gaf 3 bloemen per knol en d© 
rassen Barbarouxe, fire Ball, Graaf Arenthal, Snperor of China, Jupiter,Ia Surpris« 
Orange Eteperor en Roi Soleil gaven meer dan 2 bloemen per knol. 
De overige rassen bleven daaronder. 
Bij de 5 rassen waarvan eenjarige en overjarige toollen „waren uitgeplant gaven 
soms da jongste, soms de oudste knollen de meeste bloemen. 
Houdbaarheid van de bloemen op water. 
Van ieder ras werden gedurende de bloei 10 bloemen op water gezet en ge-
plaatst in een kamer op het Proefstation bij normale kamertemperatuur. Iedere 
dag werden deze bloemen gecontroleerd en het aantal dagen dat zij goed bleven 
aangetekend. Het gemiddelde per 10 bloemen is in Tabel II opgenomen. De houd-
baarheid was van alle rassen voldoende n.1. meer dan 11 dagen. Van sonaige rassen . 
bleven de bloemen zelfs meer dan 20 dagen goed. 
Aantasting door ziekten. 
In meer dan de helft der rassen bleken planten aanwezig te zijn, die door * 
virus waren aangetast. In de rassen Roi Soleil en %lden Harvest bedroeg dit 
zelfs meer dan 50 %• Ook kwam in sonraige rassen aantasting door Botrytis voor 
Dit was meestal te wijten aan te dichte stand. 
Conclusie 
De meeste ranonkel rassen blijken ook onder glas bloaaen te produceren met 
een goede lengte én stevigheid van de bÜAerastèel. De houdbaarheid op water is 
goed en de oogsttijd kort. Een groot bezwaar is het lage aantal bloemen dat per 
knol wordt* geoogst. Vooral daar kleinere plantsJstanden in verband met het op-
treden van sraeul sterk moeten worden afgeraden. Hierdoor zijn de financieels 
resultaten per oppervlakte eenheid minder goed te noemen. 
D@ proefnemer, 
Â. G. A. v.l. les. 
Plattegrond ranonkelproef. 
_
 k a P ^ 2 kapje 1 
38 l i l a c Wonder 
• . m — • m»..-.! . » • m 
39 |>3ach Blossom 
•• i ' m ' — 
40 The Bishop 
: — 
41 Etepress of India 
' am 
42 Hoi S o l e i l 
43 Murillo 
:44 Orange Prinee 
j45 Rosaliodia 
t l • • • ! ! • • • II • — 111 — — « M — 
Î46 Witte Valk 
J47 Pooüj» 
. - • 
j48 Scar le t Cardinal 
'49 Clementine 
i 
50 Snow Bal l 
i51 Golden Harvest 
'52 Crèmewit lang 







21 làaperor of Chin«:a 
22 Jupi te r 
23 Jaune SupTiêiae 
24 Bloeoiluat 
25 L'Aneriqu» 
2$ Orange Brillant 
27 Turban Orange 
28 Mathilda Christina 
29 Golden Ball 
30 Salmon Beauty 
31 GrandBloruia 
32 La Surprise 
33 Brillant Star 
34 Vermillion Brillait 
35, Vuurbaak 
36 Orange Emperor. 












6 Romano •50 
7 Primrose Beauty 
8 Primrose Beauty 
«49 
'50 
9 Barbarous '49 
10 Barbaroux ' 50 
i 11 fire Ball 
i r 
12 Orange Quaen 
13 Bloemrijk 
14 Graaf Arenthàl 
15 Abdttlcad© 
16 Sal ra tor Eose 
West. Otst 
Ra i l s . 
Rassenvergelijkingsproef met Ranonkels. 
Doel: 
Het doel van de proef is na te gaan welke rassen geschikt zijn voor kascultuur 
i.v.m. bloeirijkdom, tijdstip van bloei, stevigheid en vatbaarheid voor ziekten. 
Opzet. 
De proef is opgezet in rf I kapje II Oostzijde. 
Sr worden 50 rassen beproefd waarvan een aantal als een en tweejarige knollen de rest 
als eenjarige knollen. 
Tuinwerkzaaroheden. 
?an ieder ras zijn 100 knollen geplant op bedden in de lengte richting'van het kapje 
Regelafstand 10 cm, 10 knollen per regel, bedbeeedte 1 meter.Plantdatum 31 October. 
De gewone werkzaamheden worden verricht door G buis en bestaan uit planten, schoonhou-
den , net spannen, gieten,ziektebestrijding ens. 
Laboratoriutrorerkgaamheden« 
Controle en laboratoriuüwerkzaamhedenzullen worden verzorgd door Noortje Hazeu in 
samenwerking met G. Buis. 
Deze werkzaamheden zullen bestaan uit: 
1. Zorgen voor duidelijke etikettering. 
2. Dagelijks max en min. luchttemperatuur opnemen,zowel aan de Zuid-als aai de Moordkant 
op +20 cm van de grond. 
3. Datum van opkomst noteren. 
4. Eenmaal per week het gewas controleren en eventueel zich voordoende bijzonderheden 
optekenen, hierbij ook letten op het optreden van ziekten, vooral 't Wit. 
5. Bij de beoordeling van de stevigheid moet gelet worden, niet alleen op het gewas, doel 
ook op de bloemstengel. Dit Aantekenen oi' de bloemstengel al of niet gaat hangen. 
6. De bloeitijd en het aantal geoogste bleemstengels per ras wordt vastgesteld aan de 
hand van te voren gemaakte oogstlijsten. 
7« In de oogsttijd de bloemen sorteren naar kwaliteit en mogelijk afzonderlijk veilen. 
8. De gemiddelde lengte van ieder ras tijdens de bloeiMjd vaststellen, zowel vanaf de 
grond tot de leagste bladtop, als vanaf de grond tot de top van de bloem. 
9. Tijdens de bloei van èeder ras de houdbaarheid op water nagaan. Hiervoor gedurende 
het midden van de oogst van ieder ras 20 bloemen op leidingwaterzetten op zolder 
( temp. opnemen). 
10.Bij bijzonderheden v.d. Nes en Jansen waarschuwen. 
Naaldwijk..,, 20 November 1950 
A.G . v.d. Mes. 
Mo 343 ° 
Tabel 1, 
Tempera tuur l i j s t . 
Datum 
1QKA ". lypu i* 
22 November ' 
23 November 
24 November ! 
































































12 December '• 
13 December | 
• 
14 December • 
15 B#i«mber j 
16 December 
17 December j 
i 
18 December j 
19 December 
20 December 
21 December i 
22 December 
23 December I 
24 Deâtmber j 




















































4 .5 | 
3 .8 j 








r a i l s 2 





















































fabe l 1, b i s . 3, 
Datum 
1951 
1 Januar i 
2 Janua r i 
3 Januar i 
4 Januar i 
5 Januar i 
6 Januar i 
7 Januar i 
8 Janua r i 
9 Januar i 
10 Januar i 
11 Janua r i 
12 Januar i 
13 Januar i 
14 Januar i 
15 Janua r i 
16 J anua r i 
17 Janua r i 
18 Januar i 
19 Januar i 
20 Janua r i 
21 Januar i 
22 Janua r i 
23 Janua r i 
24 J anua r i 
25 Januar i 
26 J a n u a r i 
27 Januar i 
28 J anua r i 
29 Janua r i 
30 J anua r i 





















































8 .8 ; 
10.0 | 
9.6 | 
7 .4 | 
8 .0 
7.5 































































Tabel 1, biso 4« 
Datum 
1951 
schuur Noord rails Zuid 



































































































































fabel 1, b iz . 5, 
Datum 
1951 
1 Maart : 
2 Maart 
3 Maart ! 
4 Kaart 
5 Maart ! 
6 Maart J 
7 Maart j 
8 Maart i 
9 Haart j 
10 Maart j 
11 Maart ; 
12 Maart j 
13 Maart l 
14 Maart j 
15 Maart i 
16 ïiiaart j 
17 Maart | 
18 Maart j 
19 Maart | 
20 Maart j 
21 Maart ! 
22 Maart 
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Tabel I I I 
Ras Nö 
1 Hercules '49 
2 Hercules «50 
% Mathilda '49 
4 Mathilda «50 
5 Romano « 49 
6 R oaano ' 50 
7 Primrose Beauty 
8 Priarose Beauty 
9 Barbarouste '49 
10 Barbaroiae '50 
11 Fire Ball 
12 Orange Queen 
13 Bloeiarijk 
14 Graaf Ârentfaal 
15 Abdels'ade 





21 Bnperor of Chin» 
22 Jupiter 
23 J&uae Supreme 
24 Bloemlust 
25 L'âateriirce 
26 Orange Brillant 
27 Turban Orange 















2 -4- '51 
28-3-« 51 
^Slfsl^ 
24-3- ' 51 
2 -4 - '51 























9-4-1 s i 
2 -4 - ' 51 
7 -4 - ' 51 
9-4-15i 
3-4-«51 
n i e t s 
2-4- ' 51 
9-4- '51 
3 -4 - '51 
3 -4 - '51 
9-4- '51 
2 -4 - ' 51 
2-4-»51 
































































na 1 week 
47.6 % 
75.5 % 
100 % na 4 dagen 
100 % na 4 dagen 



















8 7 . 1 1 
8 6 . 7 ^ 
5 6 . 5 $ 
9 7 . 1 * 
Ranonkels 
Ras No. 
29 Golden Ball 
30 Salmon Beauty 
31 Grandif lonan 
32 La Surprise 
33 B r i l l a n t Star 







34 Vermillion Br i l l an t 2-4-
35 Vuurbaak 
36 Orange Emperor 
37 Alexander Davids 
38 l i l a c Monder 
39 Paach Blossom 
40 The Bishop 
41 Baperor of India 
42 Roi S o l e i l 
43 Murillo 
44 Orange Prince 
45 Rosalandia 
46 Witte Valk 
47 Pool i j s 
48 Sc ar le ,t Cardinal 
49 Elsmentine 
50 Snow Bal l 
51 Golden Harvest 
52 Lang créae wit 
53 Rode Ifybride 



























































































































































na 1 week 
100 % 
33,7 % 


























1 Hercules «49 
2 Hercules '50 
3 Mathilda '49 
4 Mathilda '50 
5 Romano '49 
6 ii-omano '50 
7 Primrose Beauty 
3 Primrose Beauty 
9 B&rbarotffö '49 
10 Barbarouxs '50 
11 Fire Ball 
12 Orange fueen 
13 Bloemrijk 
14 Graaf Arenthal 
15 Abdfilcade 





21 Ekiperor of Chint 
22 Jupi te r 
23 Jaune ^upreme 
24 Bloemlust 
25 L'Amer ijl-e 
26 Orange B r i l l a n t 






























28 Mathilda Chr is t ina 8 
stevigheid 



































































































n i e t op water kun 













fabel IV» b l z , 2 , 
Ziekteaantast ing. 










29 Golden Bal l 
30 Salmon Beauty 
31 Grandiflorum 
32 l a s u r p r i s e 
33 Br i l l an t Star 
34 Vermillion Br i l l an t 
35 Vuurbaak 
36 Orange %peror 
3? Alexander Davids 
38 l i l a c 'Wonder 
39 Paaeh Blossom 
40 me Bishop 
41 Iktpress of India 
42*,loi S o l e i l 
43 Murillo 
44 Orange Prince 
45 Rosslandia 
46 Witte Valk 
47 Pool i j s 
48 Scar le t Cardinal 
49 Clementine 
50 Snow Bal l 
51 Golden Harvest 
52 lang Cr«© wit 
53 lode Hpferiden 

































































8 0 ^ 
20 % 















































n i e t op water te» 
nan so t ten . 
l é 
19 
19 
Iß 
m 
23 
23 
16 
15 
20 
21 
22 
13 
15 
